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New York March 24 th /59 
Rev. J.H. Linsley DD 
Dear Sir, 
I have the pleasure of introducing to your acquaintance the bearer the Rev. S.H. Marsh 
President of Pacific University Oregon. He goes to Greenwich with Mr William Mead who 
proposes to call with him on some personal friends there in reference to Pacific University. Mr. 
M will advise with you & of individuals are disposed to turn their consultations in that direction 
the Society can have no objection you may already have taken up the collection & if not it seems 
to me it had better not be diverted from the general channel. Should you think best however to 
give the whole of specific direction. We have nothing to say. I feel that we must make up the 
$1200 per annum for Oregon in some way You will be greatly interested in Pres. Marsh’s 
statements. 
I have read with much interest account of the Boston celebrations. 
Very Truly, 
Yours 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
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